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Actes, Vol. I I I 

Dins I 'estudi  d ' invest igació del personal sani tar i  a Mataró. durant 
el Segle XVII .  basat en els l l ib res d 'ob i ts .  els de Matrimonis i els 
de Baptismes existents en If.Arxiu Parroquial  de Santa Maria de Mataró. 
he extret  aquest període solament basat en el tercer volum dels 
l l i b res  de Baptismes. per destacar el personal sani tar i  nombrat en 
aquest l l i b re .  incluint-hi  els metges o Doctors en Medicina. Cirurgians. 
Menescals i Apotecaris . 
He elegit aquest període perqub és quan Mataró. a I ' i gua l  que 
l a  resta del Maresme. experimenta un gran increment demogrhf ic. passant 
de 172 focs en el centre de l a  població i 39 en les rodalies. durant  
el 1515. a 204 focs en el centre i 33 en les rodalies en el 1553; durant 
el 1616 es contabil i tzen 500 focs; totes aquestes dades resulten dels 
fogatges rea l i tzats  en els anys d i t s  . 
Aquest creixement es veurh trencat en el període 1629- 1631 degut 
a les epidimies de pesta que va pa t i r  l a  c iu ta t ;  el re l len~ament  demogrefic 
no es farA pas f ins  a meitats de l a  següent centúr ia . 
El nombre de Baptismes inclosos en aquest l l i b r e  estudiat és de 
3.878 i estan d is t r ibu i ts .  per anys. de l a  següent manera: 
APOTECAR l S 
1.- NICOLAU MARTf, casa t  amb Joana, cons tan t  e l  na ixement  de  dos 
f i l l s  seus. (1.618 i 1.624). 
Nombrat  en  d i f e r e n t s  bap t i smes  en  e l s  F u l l s :  241 - 244 - 316 i 
327 ( a n y s  de l  1.618 a l  1.624). 
2.- JOAN SOCIAS: nombra t  en  e l s  f u ! l s :  3 - 11 - 32 - 50 - 66 - 73 
102 - 103 i 112 ( a n y s :  d e l s  1598 a l  1.607). 
3.- ' GUILLEM ORTA: cons ta  en  u n  sol b a p t i s m e  en  I ' a n y  1.610, en  
e l  f u l l :  131. 
4.- PERE AGOST1 RENIU: cons ta  e n  e l  F u l l  de  I ' a n y  1.602, en  u n  
sol bap t i sme.  
5.- ANTONI PADRO: casa t  amb M a r i a ,  cons tan t  e l s  na ixements  de  t r e s  
f i l l s  seus ( e n  e l  1.605 i 1.606 i 1.608). 
Es  nombra t  e n  d i f e r e n t s  bap t i smes  e n  e l s  f u l l s :  7 - 12 - 22 - 
36 - 37 - 38 - 39 - 50 - 57 - 63 - 65 - 66 - 68 - 77 - 78 - 81- 
90 - 91 - 104 - 114 - 115 - 116 - 117 - 120 - 124 - 125 - 126 
127 - 133 - 135 - 141 - 147 - 150 - 151 - 161 - 163 - 167 - 180 
186 - 190 - 192 - 202 - 205 - 210 - 212 - 219 - 239 - 234 - 263 
275 - i 363 (co r responen  de  I ' a n y  1,598 a l  1.627). 
6.- PERE PORTELL: c a s a t  amb M a r i a  Anna,  cons ta  e l  na ixement  d ' u n  
f i l l  seu a l  1.61 1, a més %&és és  nombra t  e n  a l  t r e s  bap t i smes  
e n  e l s  f u l l s :  157 - 168 - 169 - 172 - 181 - 196 - 206 - 218 - 
219 - 224 - 239 - 240 - 268 - 271 - 231 - 282 - 315 - 316 - 338 
351 - 358 - 360 i 371 ( q u e  cor respon  de  I ' a n y  1.610 a l  1.627). 
7.- JAUME RAYMIR: casa t  amb H ie rbn ima,  cons tan t  e l s  na ixements  
de  c i n c  f i l l s  seus ( e n  e l s  a n y s :  1.619 - 16.21 - 1.623 - 1.625 
i 1.627 ) ; també cons ta  e n  a l t r e s  bap t i smes  e n  e l s  f u l l s :  231 
232 - 239 - 257 - 269 - 275 - 302 - 332 - 342 - 352 - 361 - 363. 
( q u e  cor respon  a l s  a n y s  d e  1.618 a l  1.627). 
8 . -  PAU THOMAS GARCIA: Segons a l g u n s  bap t i smes  f i g u r a  com P a u  
Thomhs, en  a l t r e s  com P a u  G a r c i a  i en  a l t r e s  com a P a u  T h o m i s  
G a r c i a .  
E s t a v a  c a s a t  amb Anna,  i cons ta  e l  na ixement  de  s i s  f i l l s  seus, 
e n  e l s  anys :  1.618 - 1.621 - 1.623 - 1.624 - 1.625 i 1.626; a 
més a més cons ta  e n  a l t r e s  baptismes e n  e l s  f u l l s :  80 - 91 - 99 
113 - 136 - 150 - 152 - 157 - 165 - 178 - 197 - 220 - 223 - 262 
283 - 295 - 302 - 307 - 312 - 328 - 335 - 339 - i 351 (co r responen  
de  I ' a n y  1.605 a l  1.626). 
METGES O DOCTORS EN MEDICINA 
1.- JOAN SOLER: casat amb Margar ida,  consta el  naixement d ' u i i  f i l l  
seu en el 1.625. Es nombrat en d i fe rents  baptismes; en un  d o e l l s  
consta que procedeix de San F e l i u  d o A I e l l a ,  en e ls  fu l l s :  326 
332 - 333 - 335 - 340 i 368 que correspon a l s  anys del 1.624 
a l  1.627. 
2.- PERE FONT: casat amb Ant iga,  consta en un  sol baptisme en el  
f u l l  10 corresponent en el  any 1.598. 
3.- ROC SASTRE: casat amb Ju l i t a  consta el  naixement de s is  f i l l s  
seus (1.598 - 1.600 - 1.602 - 1.604 - 1.608 i 1.611), anteriorment 
j a  h a v i a  t i ngu t ,  a l  menys, una a l t r a  f i l l a  anomenada Margar ida,  
que j a  consta com a pad r ina ,  en a lgún  baptisme en aquest període. 
Aquest Doctor és nombrat en a l t res  baptismes en e ls  f u l l s  3 - 
7 - 10 - 13 - 15 - 26 - 28 - 32 - 33 - 45 - 57 - 71 - 120 - 126 
168 - 146 - 190 - 196 - 217 - 218 i 235 (que correpon a l s  anys: 
de 1.598 a l  1.617). 
4.- PAU JOSEP CORBERA: casat amb Angela, consta el  naixement de 
set f i l l s  seus (en e!s anys 1.609 - 1.611 - 1.614 - 1.616 - 1.618 
1.621 i 1.623), a més a més consta en baptismes, en e l s  f u l l s :  
97 - 105 - F07 - 126 - 128 - 131 - 161 - 199 - 206 - 210 - 246 
274 i 303 (que correspon a l s  anys de 1.606 a l  1.623). 
5 . -  PAU CASTELLO: casat amb Esperanqi. consta e l  naixement de set 
f i l l s  seus (en e ls  anys: 1.598-1.611-1.613-1.615-1.618-1.620 i 1.623). 
En el  Baptisme del pr imer  f i l l  (any 1.598) consta com a mul le r  
Margar ida;  en tots e ls  a l t res  j a  és Esperanca. Cal pensar,  encara 
que no t i nc  dades, que v a  quedar v i d u  i es v a  tornar  a casar.  
Aquest Doctor consta en a l  t res  baptismes en e ls  f u l  Is: 3-10-14-16-34-47 
50-54-59-66-67-79-93-100-146-173-202-209-215-240-271-285-10 i 369 
(Corresponents a l s  anys del 1.598 a l  1.627). 
6.- Al t res  Doctors anomenats: 
.- MIQUEL MAJOR: Anomenat en e l  1.610 ( f u l l  134) era  e l  metge 
de Llavaneres. 
. Pere PAU MIQUEL: Consta en e ls  anys 1.614 i 1.615 en u n  
total  de quat re  baptismes; 
e ra  el  metge de Tarragona. 
CIRURGIANS 
1 .- SEBASTIA BARCELO: anomenat en u n  sol baptisme ( f u l l  63 any 1.603). 
2.- ANTONI JOAN VALLMAJOR: anomenat en un  sol baptisme ( f u l l  239 
que correspon a I ' a n y  1.618). 
3.- MATEU BALLESTER: anomenat en u n  sol baptisme (en I ' a n y  1.623 
és en el  f u l l  308). 
4.- JOAN REIX: casat amb Mar ia  Anna, consta el  baptisme d ' u n  f i l l  
seu en el  1.598 i 6s nombrat en un  a l t r e  baptisme aquest mateix 
any ( f u l l s :  9 i 19). 
5.- ANTONI PADRO: anomenat en quat re  baptismes (dos de I ' a n y  1.603 
i dos de I ' a n y  1.618). (Fu l l s :  58 - 60 - 239 i 241). 
Cal esbr inar  l a  re lac ió  , em fa l t en  dades per a fer-ho, amb Antoni  
Padró apotecari.  
6.- ANTONI PLA: casat amb Mar ia  Anna, constant e l  naixement de 
dos f i l l s  seus (en e ls  anys 1.616 i 1.621). Es anomenat en a l t res  
baptismes; Fu l  Is:  206 - 254 - 282 i 352, que corresponen de I ' any  
1.616 a l  1.626. 
7.- NICOLAU BALLE: casat amb Mar ia ,  constant e ls  baptismes de dos 
f i l l s  seus en els anys 1.616 i 1.627. Es anomenat en a l t res  baptismes, 
Fu l l s :  208 - 220 - 241 - 363 i 368 que corresponen de I ' a n y  1.616 
a l  1.627. 
8.- PERE PAU VALLMAJOR: casat amb Anna constant e l s  baptismes 
de s is  f i l l s  seus en e ls  anys : 1.601 - 1.604 - 1.607 - 1.608 
1.611 i 1.613. Es nomenat, com a p a d r i ,  en a l t res  baptismes en 
e ls  fu l l s :  22 - 26 - 37 - 39 - 69 - 107 - 115 - 120 - 126 - 137 
138 - 145 - 162 - 174 - 191 - 256 - 337 i 360 que corresponen 
a l s  anys de 1.599 a l  1.627. 
9.- PERE DAMEUS: casat amb El ionor,  constant e ls  baptismes de deu 
f i l l s  seus, en e ls  anys: 1.611 - 1.612 - 1.613 - 1.614 - 1.615 
1.616 - 1.617 - 1.619 - 1.621 - 1.622 i 1.626. Consta també, en 
a l t res  baptismes, en e ls  fu l l s :  131 - 132 - 144 - 162 - 163 - 
175 - 178 - 185 - 205 - 212 - 235 - 254 - 278 - 290 - 298 - 339 
348 i 369 que corresponen a l s  anys de 1.610 a l  1.627. 
MENESCALS 
1.- RAFEL PICANYOL: anomenat en un  sol baptisme, com a pad r í ,  
en el  1.612. 
--- 
 ANTONI MOSTORES, consta en u n  sol baptisme en ,I ' any 1.609 
( f u l l  126), com a Pract icant  en Medicina. 
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